Sóller, núm. 05220 by unknown
El tren ha sufrido escasísimos accidentes a lo largo de su
dilatadísima historia. En la foto, un pequeño percance sin
importancia acaecido hace años. También el accidente
. del pasado domingo no tuvo la mayor importancia.
El tren descarriló
al caerse varias
rocas sobre la vía
Aquest es el local escollit per l'installació del nou II iper.
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Han iniciat contactes amb el batle Arbona
Preocupació entre els comerciants
per la possible obertura d'un Hiper
Todo a punto para Semana Santa
Tanto las cofradías como las diferentes parroquias de la
Vall realizaran numerosos actos durante la próxima Sema-
na Santa. Pese a los cambios sociales vividos en las últimas
décadas, la tradición procesional y litúrgica se mantiene
viva en la Vall. Vuelve una semana en la que el recogi-
miento y el folklore van íntimamente unidos. (Pág.12)
Arbona: «Mejoraremos
la calidad de vida»
A las 08'40 horas de la
mañana del domingo desca-




en un chalet de












rreo que debía cubrir el tra-
yecto de Palma hasta Só-
ller. El percance ocurrió
antes de iniciar la entrada
en el túnel largo. El motivo
fue el desprendimiento de
rocas, lo que provocó que el
furgón chocara al parecer
con las mismas, saliéndose
dos ruedas del rail y que-
dándose inclinado. No hubo
que lamentar desgracias
personales salvo pequeñas
magulladuras entre los pa-
sajeros.
El convoy estaba com-
puesto del furgón y tres va-
gones ocupados por un nú-
mero aproximado a los cua-
renta pasajeros. Inició su
salida de la estación de
Palma a las 08'00 horas sin
ningún problema y al llegar
al túnel largo, antes de ini-
ciar su entrada, se produjo
el descarrilamiento. Afor-
tundamente todo quedó en
un susto sin que se lamen-
taran desgracias persona-
les de importancia.
(Pasa a pág. 7)
Antoni Arbona será defi-
nitivamente el candidato a
la alcaldía de Sóller por
Unió Mallorquina. Después
de anunciar su renuncia
hace sólo unas semanas, el
político meditó su decisión,
decidiendo presentarse a la
reelección contando con el
apoyo de buena parte de su
partido. Arbona realiza un
amplio repaso a lo que ha
sido su gestión y señala
Esta semana hemos podi-
do comprobar como una ca-
rretera ha sido terminada
de una manera supuesta-
mente ilegal. Para que
todos entiendan por que de-
cimos esto nos remontare-
mos al pasado mes de junio,
cuando una empresa priva-
day un antiguo alcalde de
Sóller, solicitaba permiso al
Ayuntamiento de Deià para
la construcción de un cami-
no agrícola en la zona. En
aquellas fechas el citado
Ayuntamiento dio el permi-
so favorable a este camino.
que, caso de volver a ocupar
el sillón presidencial de Ses
Cases de la Vila, seguirá
una línea de actuación diri-
gida a mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía y em-
peñada en mejoras sanita-
rias, infraestructurales, de-
portivas y culturales, con la
mirada muy centrada en
conseguir que mejore deci-
didamente la economía so-
llerica. (Pág. 6)
Los vecinos de la zona
pronto se dieron cuenta de
que lo que se estaba const-
rruyendo no era un camino
sino una carretera de más
de cuatro metros, y de que
estaban arrancando olivos
milenarios en una cantidad
de más de treinta.
Por ello, lo citados veci-
nos, empezaron inmediata-
mente a la recogida de fir-
mas para conseguir la in-
mediata paralización antes
de causar daños mayores.
(Pasa a la pág. 5)
El rumor, la noticia de la
posible instal.lació de un
gran supermercat a la nos-
tra ciutat, s'ha estés rápi-
dament i ha situat la llum
roja d'alarma entre el nom-
brossos petits botiguers de
la Vall. Fa uns díes, el batle
Sr. Arbona va rebre a una
comisió de comerciants de
queviures, integrat a la
nostra comarca per uuns
cinquanta afiliats. L'alcal-
de va assegurar un recolza-
ment municipal cap al sec-
tor. Les obres d'acomoda-
ment del futur nou macro-
establiment, situat al ca-
rrer Cetre, segueixen a in-
tens ritme. En les properes
setmanes, hi haurá forts
moviments «sismics»: La
petita empresa sollerica no
pot quedar mans plegades.
(Pág. 5)
Terminada la construcción















































Precio: 40 Pese las.
Lligamflairós
Lluny de m'estimada vall
xeringuilla vaig sembrar,
per de tant en tant recordar
el naire del «clot» pairal.
Quan arriba el mes de juny
les flors es començan obrir,
embalmant tot el jardí
remembren un temps prou Iluny.
Xeringuilla del meu j'ardí
que amb el teu olor jovial,
m'emportes cap a la vall
recordant jorns de fradí.
Record aquells mesos de Maig,
...aquells mesos de María,
que dins ma jovenesa vivía
amb gran fervor d'antany.
Malgrat que fá temps, no practic
la devoció dels padrins,
no deixa que del meu endins
em remou certa tristor;
será tal volta el fervor
que el meu cor deixá endormit?
Jaume Socíes i Vicens
Brabant, primevera del 86
Mujer:
• Vigile su salud
•
_
Hágase un chequeo ginecológico
ES UN CONSEJO D(
LA ASOCIACION'ESPANOLA C9NTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
.	
-
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 	4
INSTITUTO DE BELLEZA
«MARGARITA»
COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA Y
PUBLICO FEMENINO EN GENERAL, SU NUEVO
HORARIO
MAÑANAS - DE 9 A 13 HORAS
TARDES-DE 16 A 20 HORAS
BORN 11 ENTRESUELO - SOLLER - TEL: 63 01 74
Dissabte 12 d'Abril de 1947
—El Centre
 Marià té previst, per a demà,
 un reci-
tal de poemes de Mossèn Llorenç Riber.
– -La companyia del Ferrocarril de Sóller habilita-
rá un servei d'autocars amb la vila de Deià que será,
diari, els mesos d'estiu i,
 altern, la resta de l'any.
—Ocupa el arree de Segon Comandant de l'Esta-
ció Naval i Sotdirector de l'Escola d'Armes Submari-
nes de l'esmentada caserna, el Capita de Fragata Sr.
Rafael Romero Conde, qui reemplaça a l'oficial de
mateixa graduació Sr. Pedro Español Iglesias.
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LA DIADA DE LA
PATRONA
ANY 1.948
Historia de la llengua
Els nostres llinatges
Per Jaume Alberti.
assistència de les autori-
tats.
Després de la fundó reli-
giosa, a Plaça, ball a l'estil
del país, amenitzat per la
«Lira de Fornalutx» i en-
cantant-se les tradicionals
1, 2 i 3. El vespre, mentre
a les 1011. començava una
revetla al Patí de les Cases
de la Vila amb l'acompan-
yament d'una orquestrina a
Plaça la «Lira de Fornalutx,
d'Antoni Albertí Servés
(Bufó) amenitzava un con-
curs de «boleros» per a pa-
relles local s.
(Fou aquest mateix any
de 1.948 que, cap al mes de
novembre, el princep Joan
Carles de Borbó, futur Rei
d'Espanya, trepitjaria terra
espanyola per primera ve-
gada. I salvant les distan-
cies fou, també, en 1.948
que l'autor d'aquest anecdo-
tari — nascut a l'estranger
com el princep Joan Carles
— coneixeria, per primera
vegada, la terra dels seus
pares).
Ahir, dimarts, comença-
ren les festes amb el cant de
les completes a l'esglèsia
parroquial, «globos», coèts i
halls tipics. Tampoc mancà
l'acostumada cercavila del
bou.
Avui matí, s'ha celebrat
solemne missa major, ofi-
ciant, amb diaca i sotdiaca,
l'arxiprest de Sóller Mossen
Joan Canals Cánaves. La
trona fou ocupada per Mes-
sen Jeroni Pons Roca.
El capvespre a les quatre,
després del cant de vespres,
ha sortir la processó amb
(Continuació).
—
PALOU: Del llatí «PA-
LATIOLUM» (palau petit).
Nom de diversos poblets de
Catalunya.
- PARIS: Del llatí ‹<AP-
PARITIO» (Epifania). 6 de







«PALEARIA» (munt o depó-
sit de palla).
—
PEREZ: Del llatí «PE-
TRUS» (pedra). Pérez és de-
rivat de Pero (com es deia
antigament Pedro en caste-
llà) i vol. dir fu d'En Pere.
Llinatge castellà.
— PERIS: Del castellà
«PEREZ» (fills d'En Pere).
— PIZA: De l'italià
«PISA» (ciutat d'Itàlia—.
Pisá, l'altre forma escrita
d'aquest llinatge és el gen-
tilici en català d'aquesta
ciutat.
— POMAR: Del llatí
' «POMA» (poma). Pomar és
derivat col.lectiu de poma:
camp de pomeres.
— REUS: Etimologia in-
certa. En documents antics
medievals apareix la forma
Reddis i Resis. Nom d'una
ciutat del camp de Tarrago-
na.
— RUL.LAN: Del gerrná-
nic «HORDLAND», com-
post de «HORD» (glòria)
«LAND» (país). Nom divul-
gatiu principalment per la
fama del protagonista de la
«Chanson de Roland» del
temps	 de	 Carlemany.
Aqueest llinatge se'l coneix
amb altres grafies: Rotlan,
Rotlana, Rullan.
— SACARES: Probable-
ment del llatí «ZACIIA-
RIAS» (nom propi). Nom del
pare de Sant Joan Baptista.
— SALOMO: Del llatí bí-
blic «SALOMON» (pacífic).
Nom d'un rei d'Israel, fill i
successor de David i famós
per la seva saviesa. També
té el significat de Canalobre
o lanterna.
— SANÇ: Del llatí
«SANCTIUS» (sant). Sanç
és la gratia moderna de
l'antiga Sanz. Va ser el
segon rei de Mallorca.
—
SOCIES: Locució ar-
caica «SAUL SIES» (siguis
salvat). Expressadora d'un
desig de felicitat, bona sort
o salvació per a l'infant que
porta el nom.
—
SUAU: Del llatí «SUA-





terra). Terrassa és derivat
de terra, vol dir terreny on
abunden els terrossos. Nom




terra). A aquest llinatge se'l













DESPACHOS: C/. de la Luna, 7.
y C/. San Jaime, 7
Tels. 630651 -631286-630132
     
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE    
per Miguel Ferrà i Martorell
El tren
Por JOAQUIM GARCIAS
El Oratorio data del año 1667.
APUNTES Y RECUERDOS




Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
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NOGUERA       
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Comença demà la Setma-
na Major dels cristians, en
la qual l'Església celebra la
Passió, mort, sepultura i
Ressurrecció del Senyor. La
riquesa simbólica d'aquests
dies ens haurien de posar a
tó als creients tot ajudant-
nos a penetrar en l'expe-
riència d'amistat i proximi-
tat amb el Crist de la Creu i
de la Pesque.
El més important d'a-
quests dies no són els • cos-
tums exteriors, que moltes
vegades són simplement
manifestacions de la reli-
giositat d'una determinada
época, sinó que l'important
és reviure el cami de Jesu-
crist, un camí que ara és el
nostre. Per això necessitam
anar a fons, tocar el viu de
nosaltres mateixos, desco-
brir com dins el procés que
anam fent com a seguidors
del Crist ta.stam l'eufória
del diumenge del Ram; el
reforçament que alimenta
la Fe a l'Eucaristia; l'expe-
riència de la crisi, el desen-
cís, el dubte de Getsemaní;
•tisme; l'oscuretat del nostre
propi sepulcre finalment i
joiosament, tastam l'expe-
riencia de trobarnos trans-
formats, madurats, ressuci-
tats pel Pare en el Crist. El
camí de Jesús és el nostre.
La Creu i la Pasqua de
Jesús són la Creu i la pas-
qua dels seus seguidors, els
cristians.
na, que a mediados del siglo
XVI ya pertenecía a dicha
familia, y C'an Pons, que
fue la residencia del propio
Conde de Ampurias (tengo
entendido que se llama
adults, els d'un grup i els
d'un altre, ens poguéssim
trobar en comunió: a la
taula de la Cena del Senyor
els Dijous Sant; a la Cele-
bració de la mort el Diven-
dres i a la solemne Vetlla
Pasqual la nit del diumenge
vespre. Que ningú se'n
marginás, visqués aquesta
setmana una esepécia d'ex-
comunió cercada, volguda i
conscient per deixadesa,
peresa i desinterés. Que
cada cristià pensi la seva fe
des del seu «ser» Església,
membre viu del Poble de
Dúe, germà dels germans i
cridat per això a compartir
la seva trobada sempre
agraïda al Pare que, en
Jesús, ens ha donat la sal-
vació i la vida. Se'ns ha
donat a si mateix en el Fill.
Però, si per causes ben
greus, això no fos possible
hauriem de cercar com cele-
brar-ho en familia o, en da-
rrer terme, invidividual-
ment. I. per això, res millor
que llegir i meditar els
grans textos de l'Escriptura
que l'Església aproclama i
medita aquestá dies. El Di-
jous Sant la primera carta
de Sant Pau als corintis 11,
C'an Pons porque el propio
Conde se apedillaba Pons
Uc —de Ponce Ugo). Las
otras casas son de época
más reciente.
En dicha Alquería salen
23-26, i l'Evangeli de Joan
13, 1-15. La nit entranyable
del Dijous Sant és molt re-
confortant llegir els capítols
quinze, setze i disset de l'e-
vangeli de Joan. El Diven-
dres Sant: IsaYes 52, 13-53,
12 i la Passió de Jesús se-
gons Sant Joan (18, 1-19,
42). I, el dissabte, Exode 14,
15-15, 1; Romans 6, 3-11 i
Mateu 28,1-10.
El que cree que hauriem
d'evitar totalment és viure
la Setmana Santa exclussi-
vament corn els no creients:
com una setmana només
d'oci i consum (tot i que el
descans, naturalment sem-
pre pels cristians és signe
de festa i compatible amb la
celebració de la Fe), de va-
canees i superficialitat frí-
vola, ni tampoc viure la Set-
mana Santa com a gent
només religiosa que fa un
parèntesi dins la seva vida
«profana» i aquests dies és
més «espectador» que «se-
guidor» de Jesús.
Que les celebracions d'a-
quests dies ajudin a enfor-
tir la comunició, el «ser»
profund de la nostra comu-
nitat entorn a la Creu victo-
riosa de Jesucrist.
tres fuentes de agua, la de
S'Ullet en C'an Rul.lan
(baix de Ca na Muxina), la
d'es Cañar en C'an Pons,
estas dos se unen y tienen
'su salida frente a C'an Ozo-
nas, en donde muchos vian-
dantes aprovechan para
beber por lo fresca que está.
Después se unen a otra, la
Ca na Tina y ambas abaste-
cían los antiguos molinos
de Sa Creu y de C'an Negre
(de dichos molinos yo sólo
recuerdo las ruinas). Luego
dicha agua sigue sucurso
hacia Ses Argiles y La
Huerta donde esf aprove-
chada para el regadío. La
canalización fue realizada
por una súplica que formuló
Johan , Pons (vecino de la
Alquería) al Rey Felipe II
en el año 1559.
- Recuerdo muy bien que
, en los años. 60, en esta Al-
quería, había dos tabernas
C'an Fave y C'an Pericó,
tanto una como la otra eran
muy originales y bastante
concurridas por sus famo-
sas hierbas dulces de elabo-
• ración casera.
Hablando de la Alquería
d'es Comte no podemos
dejar el pequeño convento
de los Padres Felipenses
que hay junto a la Possessió
-, de C'an Pons.
La primera notícia d'a-
questa setmana va de con-
memoracions. Fa ara 75
anys, just ara, que fou fun-
dat i posat en marxa el nos-
tre ferrocarril. Abril de
1912. El tren de Sóller, que
fins pocs anys abans sem-
blava un projecte utòpic del
gran patrici Jeroni Estades
es convertia en realitat a
davant de l'aplaudiment
d'una ciutat novella, mo-
dernista, progressiva, in-
dustriosa, feta amb capitals
que eren producte dels es-
forços d'una emigració inte-
ligent. Els carrilers havien
foradat la muntanya i una
bella máquina de vapor es-
tirava tot un rosari de fia-
mants vagons des de Ciutat
a Sóller, passant pel Rafal
de Son Sardina i la vila de
Bunyola. Totes les guies tu-
rístiques d'aquell temps en
ferien ressó. I Sóller esde-
venia l'Europa de Mallorca:
Un nou estil de viure, d'edi-
ficar i de pensar a causa de
mil influencies externes,
americanes, franceses...
servien de «crisol» a una so-
cietat activa i optimista.
Estacions, túnels, ponts,
viaductes i una complexe
obra de carrileria que havia
d'admirar a propis i es-
tranys.
— Així havia d'esser sens
dubte.
— Però ja en tornarem
parlar...
— Si. Ja en parlarem
amb més detall.
— I notícia de per
aquests redols és el possible
contenciós pel camí de Llu-
calcari contra l'Ajunta-
ment, puix segons el direc-
tor general de cultura Gui-
llem Soler es va enviar al
'consistori de Deià un tele-
grama de la Comissió del
Patrimoni que informava
desfavorablement de les
obres i ordenava la seva pa-
ralització, cosa que no es va
complir... ¿Fins quan es po-
dran fer obres pirátiques
contra el nostre paisatge?
¿Fins quan en una demo-
cràcia ens hauran de pren-
dre el pel?
— I notícia a Bunyola és
la proclamació per part de
la federació hípica de dos
bunyolins com a millors ge-
nets de l'any i que són Mi-
guel Dolç,
 de categoria ju-
venil, i Toni Pericás, de ca-
tegoria d'adults. Enhorabo-
na!
— No deixa d'esser tam-
poc nova important la cam-
panya de conciencització
contra la droga que promou
la Federació d'Associacions
de Veïns i amb tal finalitat,
han pensat programar els
següents actes: Recollida de
firmes rebutjant el tràfic de
drogues, montar xerrades a
Col.legis, APAS etc. d'ex-
perts en el tema, reunions
amb les autoritats per plan-
tetjar i denunciar el proble:::- '-
me, editar fulls i cartells in-
formant sobre el perill de la
drogadicció, comprometre
en la campanya a metges,
advocats, fiscals, entitats
ciutadanes	 i	 convocar,
entre d'altres accions, ma-
nifestacions públiques...
— I dins les efemérides
del 75 aniversari del tren,
la propera setmana ferem
un recordatori sobre la gran
personalitat de Don Jeroni
Estades Llabrés, fundador i
director del ferrocarril però
també destacat polític,
doncs fou diputat a Corts i
morí precisament a Madrid,
el 3 de Decembre de 1932,
víctima de rápida malaltia.
— Si. Sempre és bel fer
memòria.
Església en camí
Amb la creu, camí de Pascua
Per RAFEL HORRACH LLABRES
-
En Sóller, a la salida del
pueblo hacia Biniaraix, en-
contramos la Alquería d'es
Compte, que según la His-
toria, perteneció al Conde
de Ampurias en el reparti-
miento de la Isla, después
de ser conquistada por el
Rey Jaime I, en el siglo
XIII.
En la actualidad dicha
Alquería cuenta con unos
300 habitantes.
Esta Alquería aún sigue
algo aparatada del pueblo,
ya que en el tramo del to-
rrente de Biniaraix que bor-
dea la carretera aún exis-
jten varios terrenos sin ur-
banizar; entre el Pont de
' C'an Bala y el Pont de Sa
Creu, en donde empieza la
Alquería con la Calle Ozo-
nas y la reciente Calle de
C'an Rul.lan denominada
Avda. de Juli Ramis - Pin-
tor.
La Alquería d'es Compte,
antiguamente, constaba de
tres calles, dos de ellas per-
_ pendiculares, la Calle Ozo-
nas (que es la misma carre-
tera que va a Biniaraix) con
la Calle Ampurias, y si-
guiendo a ésta, la Calle de
la Bola (que es la que anti-
guamente iba a Can
Rul.lan y al• Reco d'en
Vives). En la actualidad
aún existen casas muy anti-
guas, dos de ellas son C'an
_Ozonas con su famosa tafo-
Es el nucli de la Fe feta
vida el que aquests dies
hem de celebrar: els miste-
ris de la nostra salvació en
la Creu i la Pesque de
Crist. Per fer-ho, la comuni-
tat dels cristianá ens tro-
bam a les reunions litúrgi-
ques. Com ja feien els
primers cristians. Més im-
portant que el que jo pens o
sent és el que tota la meya
Església, la nostra Església
pensa i sent aquests dies.
No es tracta, idó, de cele-
brar amb costums externs
només la Setmana Santa,
sinó, molt més important és
submergir-me en la Litúr-
gia viva de la comunitat.
la mort en Creu fruit de la	 Per això, caldria que tots
fidelitat a l'opció, del Bap- els cristians, joves i més
Ajuntament
•CONCURS DE REDACCIO AMB MOTIU DE
LA FESTÁ DEL LLIBRE
L'Ajuntament de Sóller convoca un concurs de
narrativa curta amb motiu del dia del llibre que se
celebrará a la nostra Ciutat el proper dissabte dia
25 d'abril i d'acord amb les normes següents:
1.- S'estableixen tres categories:
1'.-d'II a 14 anys.
2'.-de 15 a 17 anys.
3'.- a partir dels 18 anys.
2.- Els treballs no poden passar de sis folis meca-
nografiats i escrits a doble espai.
3.- El termini de presentación dels originals
acaba dijous dia 23 d'abril d'enguany.
4.- El tema és lliure.
5.- Es poden presentar els ireballs a les oficines
d'Informació i Turisme que té l'Ajuntament a Só-
ller i al Port. Juntament amb l'escrit, s'ha de pre-
sentar el nom, adreça i número de  telèfon.
6.- Hi haurà tres premis per categoria. Els pre-
mis consistiran en un lot de llibres.
El jurat decisor estará constituit per la Comissió
Informativa de Cultura de l'Ajuntament, la qual
podrá sol.licitar amb aquest fi l'assessorament de
les persones que consideri pertinents.
El veredicte s'anunciarà dissabte dia 25, a les 12
h., a la Sala de Sessions d el'Ajuntament de Sóller i
en acte públic.
Sóller, 7 d'abril de 1987
ELECCIO DE LES VALENTES DONES 1987
Amb motiu de l'elecció de les Valentes Dones
1987, l'Ajuntament de Soller convoca un concurs
de redacció que tracti un tema de Sóller, com a
prova prèvia de selecció entre les aspirants. La re-
dacció es podrá fer en català o en castellà, amb un
màxim de cinc folis, i anirà signada i amb el nom,
llinatges i adreça de l'autora. El termini d'admissió
acaba dia 23 d'abril d'enguany.
Les redaccions podran ser presentades a les Ofi-
cines d'Informació i Turisme de Soller o del Port.
El resultat d'aquesta selecció es comunicara opor-
tunament.
Sóller, 8 d'abril de 1987
Rogad a Dios en caridad por el alma de
Da Catalina Morell March
(Vda. de Pedro-José Crespí Muntaner)
Que falleció en_Palma, el día 5 de abril de 1987
•A LA EDAD DE 76 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Vicente, José, Pedro-J. y Guillermo-Frco. Crespí Mo-
rell; hijas políticas, Catalina Valls Rullán, Juana- IVI• Isern Estradas y María
Mas Mira; hermana, Sor Antonia (H.H.C.C.); nietos; hermanos políticos, Ca-
talina Mayol, Lorenzo Magraner, Ana Crespí, Sebastián Bauzá e Isabel Ber-
nat; y ahijados; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) par- -
ticipan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oraciones el alma de-la finada por lo cual les quedaran muy agradeci-
dos.
Domicilio en Sóller: C/. Romaguera,
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Malentès a la reunió informativa
Per començar, voldrie'm
fer constància que en refe-
rència al desenvolupament
de la reunió informativa
feta sobre el tema TUNEL,
del passat divendres dia 27
de març, a la qui va accedir
a participar el Conseller
d'Obres públiques, Sr. Saiz,
i el cap de carreteres del
s'ha de dir que
aquest tema, el del túnel,
va quedar prou explicat,
sobre tot tenint en compte
la documentació que en
aquells moments es dispo-
saya.
Creim molt necessari
puntualitzar que no se va
dur a bon terme, tal i com
els organitzadors i públic
en general haguessim vol-
gut, i no per cupa dels con-
vidats a tal efecte, sino per
els enfrentaments perso-
nals que hi hagueren entre
Distinguida Sra.:
Nos dirijimos a Vd. en re.
ferencia a la crónica publi
cada en este semanario con
fecha 4 de -abril de 1987,
part dels presents, í no pre-
cisament sobre el tema que
ens havia mogut a tots a
participar dins aquesta
reunió informativa de «EL
TUNEL». -
Per una banda, gent que
estava a favor del SI, i gent
que estava a favor del NO
(que consti que cada perso-
na té dret á opinar el que
vulgui, doriat que ara per
ara vivim dins un estat de-
mocrátic), foren els assis-
tents a l'esmentada reunió.
Al final de tot hi hagué
un mal entés, que dugué
conseqüències no massa po-
sitives per a tots. La gent
va escoltar que qualcú de-
manava pel micròfon si hi
havia alguna persona de
l'Ajuntament; tothom va
creure que ho havia dit el
Sr. Saiz, emperò no va ésser
ell, sino una persona de
sobre el tema «TUNEL»:
1) En primer lugar nos
gustaría aclarar que en las
respuestas de los Sres. invi-
tados a la mesa, no se notó
entre el públic, i en aquell
moment es va aixecar el
batle, i la mateixa persona
que ho havia sol.licitat va
seguir demanant si «hay al-
guien más», amb ganes de
fer-se el graciós, precisa-
ment en un moment a on la
situació era prou tensa,
més aviat encrespada degut
als enfi-entaments perso-
nals entre el públic assis-
tent. El Sr. Saiz, davant la
situació creada, no es va
fixar amb el Sr. 'Batle, i
digué que ells no havien
vengut a formar part d'un
.enfrentament entre els
asistenta i l'Ajuntament i
que per tant optaven per re-
tirar-se de la taula informa-
tiva. Seguidament la mode-
radora donà per finalitzat
l'acte, quan en aquells mo-
ments el batle anava cami-
nant cap als micròfons
ningún aire electoralista o
político y mucho menos sa-
lirse del tema, sino todo lo
contrario se intentó contes-
tar a todo lo que refirió al
túnel, eso sí, no se quiso en-
trar en todo lo que fueron
tema de tipo personal.
2) El tema de la Base
Naval, lo sacó un Sr. del pú-
blico con nombre y D.N.I., y
Avui dissabte, a les 20
hores, tendrá lloc a la Cape-
lla de les antigues Escolà-
pies un concert de piano a
càrrec
 d'en Josep Ramón
Hernández Vich, organitzat
per la Associació Sollerica
de Cultura Popular.
Aquest jove pianista, va
néixer a Palma el 19 d'octu-
bre de 1961, haguent cursat
estudis de nivell professio-
nal en el Conservatori de
Música de Balears, aconse-
guint la calificació de Ma-
trícula d'Honor en la espe-
cialitat de piano.
sense que fos vist per els
Srs. de la taula, quan en el
mateix moment el Sr. Saiz
va veure al Batle i va inte-
rrompre a la moderadora
diguent-li que donas la pa-
raula al Sr. Arbona, al final
laprengué i va fer els seus
comentaris.
Vagi tota aquesta expli-
cació perque quedi dar que
no fou un fet de mala educa-
ció, i molt manco una falta
de respecte cap al Sr. Batle
i cap al poble de Sóller, mal :
grat lo que va , pensar i dir
ell mateix. Tot va ésser «un
mal entés»... i qui mal
entén mal respon.
Esperant ésser discul-
pats, i desde aquí volem
agraYr la assiténcia de tot el
públic, que no hi ha dubte
va ésser nombrosa.
Comissió de Premsa A.P.
no como Vd. dice los Sres.
Saiz, Le-Senne o los Sres.
de Alianza Popula.
3) No puede decirse que
nadie se despidió a la fran-
cesa, ya que se escuchó al
Sr. Alcalde en su último co-
mentario como Dios manda.
. COMISION DE PRENSA •
A.P.
• Adtuálment es deixeble
de 'Joan Moll en la técnica
d'interpretació i de piano, i
d'en Xavier Carbonell en
l'anàlisi musical i harmo-
nia.
Ayuntamiento
ESCOLA DE MARGERS DE MALLORCA
I DE CONSERVACIO DE LA NATURA
AJUNTAMENT DE SOLLER/INEM/FONS
SOCIAL EUROPEU
Fase Sel.lecció: 4 mesos (Beques 500 pts/dia).
Fase Formació: salari-conveni segons edat (de
26.000,-a 41.000,- pts).
(Dietes pels no residents a Sóller.
Per al.lots i al.lotes de 16 a 25 anys.
Durada formació: 18 mesos.
Lloc: Barranc de Biniaraix (Sóller).
Classes teòriques i practiques (40h./setm.)
Especialitats: Ofici de Marger.
Ofici de Conservador Natura.
Es comunica a tots els interessats que encara
quedan vuit plages disponibles.
Per informació o inscripcions dirigir-se al Ajun-
tament de Sóller (Oficina de Registre) personal-
ment o per correu (indicant nom, tel. adressa i
edat) o a quelsevol Oficina INEM.
Puntualizaciones a María Vázquez
Concert per piano a càrrec
d'en Josep Hernández Vich •
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de DI REMEDIOS ATANET TRIGOS
fallecida el 2 de Abril de 1987, desea expresar su
profundo agradecimiento por las muchas manifes-
taciones de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
t
Rogad a Dios en caridad por el alma de
Da Remedios Atanet Trigos
Que falleció en Palma, el 2 de Abril de 1987
A LA EDAD DE 68 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposo, Eduardo Torrens Jofre; hijo, José Torrens Atanet; hija po-
lítica, María Meliá Perelló; nieta, Aida Torrens Meliá; hermanos, Carmen, Asun-
ción, María y Antonio Atanet Trigos; hermanos políticos, Antonio Barioniievo,
Manuel Mairén, Francisco Mateo, Mercedes Almiza, Eulalia, Antonia y Jaime
Torrens, Juan Prats y Angela Llabrés; tíos, sobrinos, primos y demás familia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les su-
plican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les que-
daran muy agradecidos.
Domicilio en el Puerto de Sóller: C/. Mallorca, 31.
Concluído el «camino
agrícola» de Lluc Alcari
El comerç de Sóller pot quedar
malferit per l'instalació d'un Hiper
Antoni Arbona: «S'ha de protegir als botiguers».
El rumor, la noticia de
la posible instal.lació de
un gran supermercat a
la nostra ciutat, s'ha
estés rápidament i ha si-
tuat la llum roja d'alar-
ma entre el nombrossos
petits botiguers de la
Vall. Fa uns díes, el
batle Sr. Arbona va
rebre a una comisió de
comerciants de queviu-
res, integrat a la nostra
comarca per uuns cin-
quanta afiliats. L'alcal-
de va assegurar un re-
colzament municipal cap
al sector. Les obres d'a-
comodament del futur
nou macro-establiment,
situat al carrer Cetre,
segueixen a intens
ritme. En les properes
setmanes, hi haurá forts
moviments «sismics»: La
petita empresa sollerica
no pot quedar mans ple-
gades.
El constructor de les
reformes a la nau, ens
assegura que per finals
del mes de maig, ja
haurá acabat la seva
tasca de reforma i aco-
modament, i que, si la
empresa d'origen palme-
sá, disposa del permis
municipal corresponent,
el nou Hiper, era ja una
realitat. Davant les ne-
fastes consequéncies
que això pot representar
pel sector local de boti-
guers, que cubreix am-
pliament les necessitats
de la comarca, una re-
presentació dels matei-
xos, es va entrevistar
amb el batle Antoni Ar-
bona. Perque precisa-
ment ens parli del tema,
de máxima actualidad a
tots els indrets, hem re-
collit les impresions de
la nostra primera auto-
ritat.
—Sr. Arbona, comn
está ara mateix l'afer del
nou Hipar?
—En efecte. Vaig
rebre a una amplia re-
presentació i varem arri-
bar a un inicial acord de
cercar entre tots, dife-
rents canals i argu-
ments válids per paralit-
zar de moment aauesta
possible nova situació.
Davant tot, s'ha de pro-
tegir al botiguer, que a
Sóller agrupa més de
cinquanta famílies, de-
dicades per tradició, a la
nostre petita i entrenya-
ble botiga. Endemés, l'e-
conomía de Sóller, no
está de cap manera, per
aquestes embestides.
—En definitiva, que
es pot fer per aturar que
el peixot grós es mengi a
tots els petits?
—Estam fent feina,
fent contactes, i segui-
rem en el tema, sense
deixar-ho de mans. De
moment he de insistir
que e l'Ajuntament no
consta cap petició oficial
d'obertura. Sé que
aquest tema preocupa
intensament a un ample
sector del comerçf local.
Per eixó, i porque som
dels qui creu com a pri-
mera norma un batle té
l'obligació de defensar
els interessos de la seva
comunitat local, estaré
al costat déls nostres
ciutadans.
Una anécdota per fi-
nalitzar, que vé com
anell al dit al tema en
questió. Fa uns mesos, i
pareix ésser que a través
de la mateixa empresa
que intenta instal.lar-se
a Sóller, va intentar
montar un supermercat
de gran dimensió al Port
d'Andratx. Un rápid mo-
viment conjunt a cárreg
de Ajuntament-
Comerciants-PIMEM,
va paralitzar, pareix que
definitivament, el pro-
jecte. Es indubtable que
l'unió fa la força, i aquí a
Sóller s'hauría de pren-
de exemple dels com-
panys andritxols. Si hi
ha un moviment rápid,
encara si está a temps.
Cal actuar units i amb
decisió.
En defensa de los pequeños comercios
AbOMBRAS
IMPERIAL' 
SIEMPRE A SUS PIES...
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El GOB presentó un in-
forme a la Comunidad Au-
tónoma, Consell Insular y a
la Delegación del Gobierno,
para que estas obras fueran
paradas. Por fin, el Ayunta-
miento se conciencia del
tema y paraliza las obras.
A principios de ario, los
vecinos nuevamente se dan
cuenta de que las obras se
están reanudando, y lo
ponen en conocimiento del
Ayuntamiento mediante
una denuncia. El Ayunta-
miento inspecciona la zona.
Según ellos, no hay nadie
trabajando.
E jueves de la pasada se-
mana nuevamente se per-
catan de que las obras con-
tinúan y avanzan hacia su
término, por lo que presen-
tan nuevamente un total de
veinte denuncias al citado
Ayuntamiento de Dea, el
cual sigue insistiendo en
que las obras están para-
das, insisten los vecinos de
que estas obras tienen otras,
miras que no son las del ca-
mino agrícola, sino un futu-
ro puerto deportivo para
uso exclusivo de un hotel de
la zona. Por fin el Ayunta-
miento no tiene más reme-
dio que mirar las obras y los
coge infraganti s
El día 2 se celebra un
Pleno en Deià, con numero-
El passat 30 de Març es
va reunir un nombrós grup
d'afiliats i simpatitzants
del CDS a Sóller amb els di-
rigents provincials Srs.
Cera., Martínez i Climent
Garau. Després d'una sèrie
de refiexions 1 conscienciats
de la necessitat d'oferir una
opció de centre a Sóller, va
procedir a constituir-se la
Comissió Gestora que ha
d'elaborar ala candidatura,
gairebé perfilada, del CDS
a la Vall a les properes elec-
cions municipals del mes de
Juny.
sa concurrencia que se des-
plaza para ser informada de
la decisión del Ayunta-
miento, el cual sanciona a
la citada empresa con la ri-
dícula cantidad de 25.000
pesetas, y se calla de que en
aquel momento el citado
Ayuntamiento ya tenía en
su poder un informe desfa-
vorable del Patrimonio Ar-
tístico, y sin informar más
que lo imprescindible de lo
que está pasando, pensan-
do en todo momento el al-
calde que es una cosa sin
importancia.
El fin de semana las co-
sass cambiarían para este
vecino pueblecito puesto
que su vecindad, de poetas,
músicos y escritores, vió
con gran sorpresa que el ca-
mino había tocado a su fin
de construcción y, al pare-
cer, sin mayor reacción del
Ayuntamiento de Deià. Su
alcalde dijo que efectiva-
mente el tenía el informe
desfavorable del Patrimo-
nio Artístico.
Un portavoz de los veci-
nos se puso en contacto con
todos los medios de comuni-
cación, los cuales publica-
ron la noticia a los cuatro
vientos para que toda Ba-
leares se dé cuenta de como
se están haciendo las cosas




Colom Garau i formada per:
Josep Fronera Deià












A menudo el ritmo coti-
diano de nuestra ciudad se
ve alterado por aconteci-
mientos que afectan a
sin(os) colectivo(s) determi-
nado(s) y que la inmensa
mayoría eludimos porque
no nos afectan de una ma-
nera directa. Se trata de es-
currir el bulto, como vulgar-
mente se dice.
La semana pasada en la
plaza se podía ver un inusi-
tado ajetreo de comercian-
tes que iban y venían para
manifestar su disconformi-
dad ante lo que ya parece la
inevitable apertura de un
Hipermercado en la calle de
Cetre. La cara de preocupa-
ción era la nota predomi-
nante en esas gentes, que
intentan hacer oír su voz
ante un hecho que les afec-
ta directamente.
Algunos comerciantes de
las calles aledáneas ven con
malos ojos la apertura del
anunciado centro comer-
cial, que de ofrecer produc-
tos a un más bajo precio les
restará clientela y que in-
cluso puede llevar a más de
uno a cerrar su estableci-
miento, ante la imposibili-
dad de competir con el Hi-
permercado. Pero tenemos
que remarcar que esto no
afectará únicamente a los
comercios más próximos al
lugar de ubicación del
Hipar, sino que puede afec-
tar a todos los comercios en
general. La gente, hoy en
día, no duda en acudir allí
donde se ofrecen los produc-
tos a más bajo precio.
El CDS, como opción de
ceiltro-progresista, apoya y
contribuirá, dentro de las
medidas posibles, a encon-
trar soluciones para los pe-
queños comercios de nues-
tra ciudad.
Inicialmente se trata de
conscienciar a la población
que, a largo plazo, resulta
más beneficioso comprar en
el lugar habitual, porque en
estos sitios se ofrece mejor
servicio que en los macro-
centros. Estos últimos, nor-
malmente,' al contar con
una mayor clientela, en el
caso de existir alguna recla-
mación, suelen desenten-
derse y «pasar» de la gente.
Creemos que eso no ocurre
en los pequeños comercios,
pues al conocernos todos, se
nos ofrece un servicio con
esmero y productos de cali-
dad.
El CDS cree que todos los
comerciantes de Sóller de-
berían unirse y crear una
asociación para poder velar
por sus intereses, combatir
precios y ofertar los mismos
productos a un precio simi-
Constituida la Gestora
del partit CDS
lar. La solución está en
hacer frente al problema
unitariamente y no de
forma individual. Unificar
precios, vender más barato
pero vender más...
El CDS preocupado,
pues, por la vida económica
de la ciudad apoyará cual-
quier medida que contribu-
ya a defender los intereses
de los comerciantes afecta-
dos y sobre todo del consu-
midor en general. Es por
ello que nosotros propon-
dremos en nuestro progra-
ma electoral la creación de
una Oficina Municipal de
Gestión, dedicada a defen-
der a la par intereses del
consumidor e intereses del
comerciante.
Secretariado de Prensa del
CDS - Sóller
Antonio Arbona.
Roban en un chalet
de la Costa de la Atalaya
JAI final de la semana pa-
sada, nuevamente fue roba-
do un chalet, de la Costa de
la Atalaya, propiedad de
Jaime Fons, Concejal del
Ayuntamiento.
No es la primera vez que
esta casa es saqueada por
diferentes delincuentes.
En esta ocasión se lleva-
ron dinero en metálico,
unas cuarenta mil pesetas;
joyas, de las cuales se des-
conoce todavía a cuánto as-
ciende su valor, destroza-
ron varios objetos, y se lle-
varon algunas ropas en una
maleta.
Los presuntos autores del
robo fueron tres Argelinos
de 18 y 21 años, Elias Ka-
mali, Kgurtaa Abdeselam,
y Haniti Tehib, los cuales
fueron sorprendidos por la
dueña de la casa, dándose a
la fuga, puesto en conoci-
miento de la Guardia Civil
y Policía Municipal, los cua-
les de inmediato tendieron
una red capturándolos de
inmediato y poniéndolos a
disposiciónjudicial.
M. VAZQUEZ
SA LLIBRETA A"SA BANCA'
TE PREMIS
1 Premio de —1.000.000,- ptas.
1 Premio de —500.000,- ptas.
2 Premios de —250.000,- ptas.
6 Premios de —125.000,- ptas.
10 Premios de —75 000,- ptas.
40 Premios de —.50.000,- ptas.
30 Premios de .........100.000,- ptas.
Sorteo ante NOTARIO en la primera quincena del mes de Junio
Además se repartirán 3.000
relojes M-WATCH
y 700 premios de 5.000 ptas.
en metálico.
¡SOLICITE LOS SOBRES
BOLETO Y NUMEROS DEL
SORTEO AL INGRESAR EN
SU LIBRETA DE AHORRO
EN NUESTRAS OFICINAS!'S BANCA"
DEL 1 DE ABRIL
AL 30 DE MAYO
Los titulares de las
Libretas de Sa Banca pueden
obtener hasta
30 MILLONES DE PESETAS
en premios mediante sorteos de:
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Cabeza de lista de Unió Mallorquina en Sóller
Antonio Arbona: «Mejoraremos la calidad
de vida de los ciudadanos»
Antonio Arbona Colom, alcalde de Sóller en la
actualidad será el candidato que encabece la lista
del grupo de Unió Mallorquina en Sóller. Hombre
joven y al parecer con ganas de hacer mejorar la ca-
lidad de vida para los ciudadanos sollerics. Se pre-
sentará por segunda vez, y tiene fe en que las cosas
nueva mente vayan bien.
—Señor alcalde, ¿cuál
será la línea política que se-
guirá en su campaña electo-
ral?
—La campaña que lleva-
rá a cabo Unió Mallorquina
será la de explicar el pro-
grama que hemos realizado
estos cuatro últimos años, y
hacer llegar a la gente un
mensaje de que lo qué se ha
de aumentar es la calidad
de vida, intentarla mejorar
para poder lograr un mejor
desarrollo económico.
—¿Cómo esetá Sóller en
la actualidad?
—Actualmente se po-
drían hacer unas diferen-
cias. A nivel social, empeza-
mos a dominar una serie de
problemas. Se han hecho
realizaciones que han mejo-
rado las deficiencias que
había a nivel Deportivo,
hay mucha participación
entre los grupos. A nivel
cultural también hay in-
quietud y ganas de hacer
cosas por parte de la gente.
En el aspecto sanitario, yo
diría que es un pueblo sano.
Y a nivel económico empie-
za a haber ilusión por un
crecimiento. Yo creo que Só-
ller es un pueblo con ilu-
sión, y dispuesto a recupe-
rar lo que era en otras épo-
cas.
—Si nuevamente llega al
poder, ¿qué será lo primero
que se solucionará?
—Es evidente que si no-
sotros volvemos, lo que ha-
remos será continuar y aca-
bar los temas que tenemos
comenzados cuestines como
por ejemplo la estación de-
puradora; la Unidad Sani-
taria, que aproximadamen-
te estará ya la inaugura-
ción, y por supuesto llegar a
un acuerdo definitivo con
Insalud, para llegar a esta-
bilizar el problema de las
Urgencias. A nivel deporti-
vo, seguir el proyecto que
ya hay iniciado en una fase
muy superficial, pero en
marcha, y que en una fecha
próxima puede quedar fina-
lizado.
En lo cultural, seguire-
mos el contacto que ya
hemos mantenido con los
diferentes grupos, para
darles la plataforma para
que puedan realizar las ac-
tividades que quieran. Ya
contamos con una bibliote-
ca, la sala de exposiciones
que tenemos en las Escola-
pias. Las otras cuestiones
estriban en la infraestruc-
tura, arreglo de asfaltos,
iluminación de diferentes
calles, intentar que éstas se
hagan de una manera sub-
terránea para mejorar la
estética de la ciudad. Tam-
bién aumentaremos la red
de distribución de aguas.
De momento ya se pondrá
en marcha una bajada
hasta la zona de la gran vía.
Por lo demás, seguiremos
trabajando con el programa
que prepara el partido,
dado que Unió Mallorquina
dispone de un grupo de
gente que tocará todos los
sectores, y que podrá tener
un sector de trabajo tanto
en Urbanismo como en
cualquier tipo de trabajo,
puesto que es una gente su-
mamente cualificada.
—¿Qué piensa de la reali-
zación del Túnel?
—Lo que ya se ha afirma-
do tantas veces. El túnel es
necesario para el crecimien-
to de Sóller. Ahora bien, se
han de hacer unas actuacio-
nes claras, para que el cre-
cimiento produzca de forma
ordenada y este tema tiene
incidencias también en el
sistema circulatorio, y tam-
bién que se ha de tener un
respeto al plan de ordena-
ción.
—¿Cree que Sóller tiene
un plan de ordenación en
regla?
—Sí, por supuesto, el
plan de ordenación contem-
pla una cantidad de habi-
tantes que son los que po-
drían crear esa ciudad flo-
tante, lo que para esto ha
de haber unas prioridades
que se han de dirigir hacia
este plan general, que se ha
de tener en cuenta hacia
esa creación del túnel, y lo
que naturalmente no pode-
mos tener es una carretera
muy grande y después
tener Sóller sin el BUP. En
cuanto a que el Plan de Or-
denación haya de ser refor-
mado, hemos de decir que
no es así. Lo que realmente
pasa es que el Plan de Or-
denación tiene una vigencia




fuente de ingresos de Só-
ller, está siendo planifica-
do, ¿qué se tendría que
hacer para que éste tuviese
una mejor rentabilidad?
—Realmente es la fuente
mayor de ingresos para Só-
ller, ya que la agricultura
abarca poco. La naranja
está pasando por un mal
momento; el aceite tam-
bién. Nos queda por lo tanto
la pesca, la cual es un sec-
tor a tener en cuenta dentro
de la economía de Sóller;
después tenemos la Cons-
trucción, un punto impor-
tante también a tener en
cuenta, la cual está ligada
al turismo, dado a que si
aumenta el turismo por
fuerza se han de crear edifi-
cios donde acogerlos, por-
que cuando se habla del
tema turístico no sólo se
habla de hoteles, sino tam-
bién de apartamentos y
otras construcciones. El
tema turístico yo creo que
se está llevando bien, es
decir, se está haciendo una
oferta diferenciada total-
mente sobre las demás
zonas turísticas, y la masi-
ficación, cuando me refiero
a masificación de hoteles de
dos mil o tres plaas, y zonas
turísticas saturadas que
han perdido la personali-
dad. La ventaja que noso-
tros tenemos, es el entorno,
o sea las montañas, factor
muy importante para nues-
tros visitantes. De todas
formas se están llevando a
cabo una serie de reformas
en nuestrs hoteles que me-
jorarán el nivel.
tarde, es decir, que siempre
estarán los médicos. Ahora
que lo que si hace falta, y
que será uno de los temas
por los cuales lucharemos
Unión Mallorquina, es el
servicio de urgencias.
Ahora, se ha conseguido
bastante en estos cuatro úl-
timos años. Incluso se cuen-
ta con poder hacer las ex-
tracciones de sangre. Antes
se tenía uno que trasladar
hasta Palma.
—Culturalmente nos es-
tamos quedando un poco es-
tancados ¿qué proyectos
tiene Unió Mallorquina?
—Yo eso no lo creo, Sóller
es una ciudad con un alto
nivel cultural. Se ha abierto
un centro que en los últi-
mos tiempos está trabajan-
do a un buen nivel. Cada
día, practicamente, hay un
acto. Evidentemente que
dentro del movimiento cul-
tural ha de haber unos in-
tercambios para enrique-





—En cuanto al punto sa-
nitario, ¿qué se tendría que
hacer para mejorarlo?
—Es evidente que si el
Ayuntamiento ha llegado a
abrir la Unidad Sanitaria,
abra unos servicios que
darán comienzo a las 9 de la
mañana hasta las 5 de la
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El tren de Sóller, un ejemplo de dedicación a la Vall.
dIrb
El mantenimiento de las vías corre también a cargo de la empresa del Ferrocarril.
Ara fa 75 anys...
Per PLACID PER EZ
...que les autoritats clt
Da, amb el Bisbe al fi»
inauguraven oficialment la
línia del ferrocarril a	 por
Palma-Sóller, exact, ,..ent
el 16 d'abril de 1912, data
que enguany coincidirá
amb el Dijous Sant. .
Quedaven em era 7 anys
d'obres de construcció de 13
túnels, 10 ponts, ponta-
rrons i viaductes, més de 27
kms. de via,a 5.5 milions de
ptas., els estalvis de molts
emigrants, la suor d'altres
ants treballador
ruina de l'empresari cons-
tructor Lluis Bóvio Giu.
. Deia Gabriel Alomar, en
el número extraordinari
que «La Ultima Hora»
 dedi-
cà
 a l'esdeveniment, que la
nova via l'él
-da representa-
ria un progrés per la nostra
ciutat, per?) afegia que «lle-
vado por mi afición a retor-




que «hy que retornar a la




valor ideal y poético»._Aca-
baya Alomar dient que el
ferrocarril de Sóller era una
manifestació poética del
progrés material; no tan
sols era una via de comuni-
cació, sinó també una via de
bellesa. Suscri vi m, sense
cap reticencia, tals afirma-
- cions.
No hi haurk cap acte com-
memoratiu coincidint amb
el dia senyalat. Considera
la direcció que no és tan im-
portant celebrar el dia de la
inauguració com l'any que .




desprès de les eleccions mu-
nicipals, dins el cor de l'es-
tiu.
Tot i
 això, el programa
d'activitats sembla estar ja
més de mig enllestit. Se-
gons ens ha avançat el qui
fou director-gerent durant
els darrers anys, i actual
conseller de la direcció, Mi-
guel Colom, hi haurà dife-
rents tipus d'actes:
- -En primer lloc, s'està
enllestint la construcció
d'un monument alegóric
al.lusiu a la histéria de Sé-
Iler, fabricat en material ce-
ràmic, segons una idea en
la que ha intervengut acti-
vament el nostre amic
Josep Mascan") Pasarius. El
monuinent es col.locarà en
l'esplanada de l'entrada del
túnel major, a la banda de
Sóller, previ ajardinament
de l'entorn enriquit amb
una estàtua de bronze de
l'iniciador del projecte fe-
rroviari, Jeroni Estades.
—En segon lloc, els actes
oficials: missa major i dinar
de gala amb les principals
autoritats de i perso-
nes convidades. Helás!
També hi haurà dinar pels
treballadors de la casa.
—Finalment, els actes
populars, en col.laboració
amb el Batle i Consistori
que en aquell moment será:
endomassat de l'estació i
vies de confluència, partici-
pació de la banda de música
de Porreres, ball de bot, i al-
guna altra atracció encara
no ben definida.
Es un avanç de progra-
ma. Asserenau-vos els im-
pacients! Tot se farà conve-
nientment i s'informarà
oportunament. Però, per si
de cas, molts d'anys!!
El tren descarriló a consecuencia de un desprendimiento
(Viene de portada)
Inmediatamente se ini-
ciaron  los trabajos para res-
tablecer el tráfico normal
en la vía quedando éstos ul-
timados sobre las 16'30
horas de la tarde.
El incidente pues quedó
solamente en un susto para
estos cuarenta pasajeros, la
mayoría de los cuales son
naturales de Sóller que acu-
dían a esta ciudad a pasar
el día con sus familiares en-
contrándose también en el
grupo de jóvenes excursio-
nistas. El lugar exacto
donde se produjo el desca-
rrilamiento está ubicado en
la misma entrada del túnel
largo, a unos veinte minu-
tos de marcha hasta el
punto de destino.
Este desprendimiento
puede ser producto de las
adversidades climatológi-
cas que ha venido sufriendo
últimamente esta zona del
poniente ,mallorquín y que
trajeron como consecuencia
el cierre por carretera del
Coll.
El histórico tren de Só-
ller, que sufrió un pequeño
descarrilamiento el pasado
domingo a causa de dos pie-
dras desprendidas que ca-
yeron sobre la vía, constitu-
ye una excepción dentro de
la ruinosa realidad de los
ferrocarriles españoles. Se
trata de una empresa pri-
vada que no recibe la más
mínima subvención y a la
La societat adulta sol
considerar als joves com un
problema. En efecte, el món
contemporáni entén la jo-
ventut, no com un cos viu i
dinàmic,
 sinó com un
col.lectiu malalt i no inte-
grat en els esquemes co-
munment acceptats.
«Els joves són elements
pertorbadors d'un ordre i
d'uns valors que no compar-
teixen»; «no participen d'un
món que els seus pares con-
sideren el millor dels possi-
bles». «Sembla com si el jo-
vent fos indiferent vers el
present del que frueixen». I
que le cuesta «enormes es-
fuerzos realizar el balance
final del año asin que haya
pérdidas», según su direc-
tor Rafael Sierra.
«A todo ciudadano de la
isla le cuesta dinero el fe-
rrocarril de Córdoba, pero
no el de Sóller», manifestó
Rafael Sierra, destacando
«el gran esfuerzo que supo-
ne mantener este servicio,
que creemos que está cum-
pliendo un gran papel tu-
rístico para Mallorca». A su
vez, el director comentó que
«no es cierto que en el acci-
dente del pasado domingo
los paajeros hubieran teni-
do que regresar a pie a Bu-
ñola. Eso sí que habría sido
una aventura. Las cosas
fueron mucho más sencillas
y, por no haber, no hubo
ningún herido», destacó.
- Los 15 vagones, 3 furgo-
nes y 4 automotores que
componen el parque de la
empresa, con las constantes
reparaciones y reincorpora-
ciones, son exactamente
iguales al primitivo tren
electrificado de 1929. «Su
coste es enorme», destacó
Rafael Sierra, «buena parte
de los 103 empleados que
tenemos llevan a cabo ta-
reas de restauración», dijo.
Símbolo aún vivo del an-
tiguo vigor comercial de la
comarca de Sóller, el tren
ha tenido conta.dísimos in-
cidentes a lo largo de, su
historia, aunque sí una
la joventut reb el tracta-
ment adeqüat per a la seva
malaltia: l'oci i el consumis-
me (les maravelles del
món).
En realitat, és aixf? De
fet, caldria que ens dema-
násim si els malalts no són
els adults. La visió del jove
com a enemic és pròpia del
que té por. Por, de qué? Evi-
dentment de la capacitat
creativa i de les inquietuts
que porten als joves a sen-
tir-se perennement insatis-
constante lucha por la su-
pervivencia. «Una barandi-
lla de cruce puede alcanzar
los diez millones de pesetas
de precio», declaró el direc-
tor de la compañía, desta-
cando que «corren a nuestra
cuenta todos los gatos de
mantenimiento de vías y
demás equipamientos».
Un punto que ha moles-
tado a Rafael Sierra es el de
las críticas en torno a que
los precios son excesiva-
mente caros. «Eso es abso-
lutamente injusto —dijo—,
ya que en lo referente a la
vertiente turística los clien-
tes no sólo están satisfe-
chos, sino que se admiran
porque la línea pueda man-
tenerse en manos privadas.
En lo referente a trabajado-
res o personas que necesi-
tan el servicio por motivos
especiales ya es sabido que
realizamos un descuento
del 50 por ciento», destacó. .
El automotor que sufrió
la avería el pasado domingo
entrará en funcionamiento
dentro de dos o tres días,
una vez que haya sido debi-
damente reparado, siendo
calificado el accidente por
Rafael Sierra como «de muy
escasa importancia y debi-
do a una imponderable
completamente ajeno a la
compañía». Comentando el
por qué no se había resta-
blecido el servicio hasta
media tarde después de que
el accidente hubiera tenido
fets del món en el que
viuen; és-a-dir, que la socie-
tat ha de canviar cap a mi-
llor, i la joventut recalma el
seu protagonisme en l'evo-
lució de l'esdevenidor
col.lectiu. Sí, comprenem
entenem el per qué els
joves no accepten el món
que els hi oferim: els adults
representama l'opció con-
servadora i immobilista,
mentre que ells defensen el
seu dret a transformar-lo.
Legítimament, els joves re-
lugar a primera hora de la
mañana, destacó que «tuvi-
mos que esperar porque, en
aquellos momentos, no con-
tábamos con otro automo-
tor».
La misma empresa explo-
ta el servicio de tranvías
que une Sóller con su puer-
to. Precisamente durante
estos últimos meses este
servicio se ha interrumpido
por los trabajos de mejora
en las vías. A este respecto,
Rafael Sierra 'destacó que
«consideramos que el man-
tener los tranvías, que
datan de 1915, constituye
otro gran trabajo de promo-
ción turística».
• La lucha por la supervi-
vencia del tren de Sóller,
que puede cerrar sus balan-
ces anuales sin pérdidas es
toda una excepción en los
servicios ferroviarios espa-
ñoles. «Podemos decir con
orgullo que seguimos ade-
lante sin ninguna ayuda
oficial», señaló Rafael Sie-
rra. Mientras, el automotor
averiado el domingo está
siendo reparado en los ta-
lleres de la compañía.
Los organismos públicos,
al enterarse del accidente,
recabaron ayer la corres-
pondiente información a la
dirección del ferrocarril. No
obstante, el servicio siguió
funcionando con toda nor-
malidad como desde hace
58 arios.
clamen el seu futur.
Hem de canviar d'acti-
tud, els adults i no els joves.
No podem alienar els nos-
tres fills amb una societat
consumista i plena d'egois-
mes. Els hi hem d'oferir les
vies d'accés i participació
en la societat que ens recla-
men, i els hi hem de facili-
tar les eines per a transfor-
mar-la. El que nosaltres ca-
lificam com a «utopia», ells
ho poden convertir en reali-
tat.
P.S.M. - Nac. de Sóller
L'hora dels joves
La actividad va remitiendo en Les Cases de la Vila.
Biniaraix, un marco incomparable para el encuentro.                
8	 LOCAL                              
Los soldados de
•la Cruz Roja darán
varias conferencias
Los jóvenes soldados de
la Cruz Roja de Sóller,
darán unas conferencias in-
formativas hacia todos
aquellos jóvenes, que estén
interesados en cumplir su
servicio militar en la Cruz,
Roja también lo harán en
centros de Formación Pro-
fesional, BUP y COU.
Uno de los portavoces de
estas conferencias, será el
joven cabo Pascual Martí-
nez, que recientemente fue
nombrado jefe de zona del
personal militar.
El trabajo de estos jóve-
nes soldados, consiste en
atender a todos los heridos
en carretera, atender el
puesto de Socorro, rescates
de montaña, accidentes de
toda índole, atender las
Ambulancias, y mantener
Si un de nosaltres, i
degut als tombs que ens
dóna la vida, tenia un sos-
caire greu, alhora senten-
ciàvem: Aquestja té billet!
«Tenir billet», era l'adéu
a la vida i el segell neguitós
d'una esdeveniment sense
remei. «Tenir billet», era un
marge esbaldregat i un
llaüt esfonsat per l'esperó
d'un escull. Tot això i un
home que la Mort Ii mostra-
va la falcella prop del carca-
bós era el «tenir billet».
També a aquells que per
Pasqua fioria «sortien de la
parròquia» havent complit
amb l'església les donaven
«billet». Paperet que ha-
víem d'estojar, com ho feien
a ca nostar davall una escu-
dalla, per donar-lo al
«picau-sal» després d'haver
solpassat des del portal,
l'entrada de la casa pairal o
ciutadana segons el lloc.
El billet que ens donava
el confés després de confes-
sar era el testimoni aferris-
sat i un rebut de color blanc
o encarabassat d'un compte
que ja havíem pagat pels
pecats comessos durant tot
l'any. Ma mare, malavejava
fort ferm, a no perdre'n cap
d'ells, parqué el capella
«Nusa» quean feia el solpás,
sabia pel cap dels dits
quants érem els que ens
colgàvem a Ca'n Ribera. I el
compte de billete havia de
quadrar per no veure males
caras.
La gent s'avergonyia si,
per oblit o males retran-
ques al confessionari, arri-
baya el «picau-sal» i, no
havia a la casa el nombre
cabal per lliurar al capellà,
que després
 d'haver fet la
beneYda, arreplegava. Més
que ningú, eren les dones
les que passaven l'afronta,
si, pel que fos, en mancava
un al munt estojat.
una vigilancia las 24 horas
del día y de la noche, por lo
que en todo momento está-
ran dispuestos para salir
allá donde se les necesite.
A pesar de que el tiempo
se hace largo, ellos se sien-
ten satisfechos con su tra-
bajo puesto que ayudan a la
humanidad de una manera
desinteresada. Por lo tanto
ellos hacen un llamamiento
hacia todos aquellos jóve-
nes sollerics, que estén in-
teresados en hacer el servi-
do militar en Cruz Roja, se
pongan en contacto con la
entidad.
Las citadas conferencias
se llevarán acabo pasada la
Pascua de Semana Santa.
M. VAZQUEZ
A ca nostra, a més dels
billets ma mare donava un
ou de dos vermells que
qualque any tenia vuit dies,
parqué la gallina favada,
que era la mestressa que
adesiara en feia qualcún,
no sabia mai on es trobava.
El billet per a una familia
cristiana com era la nostra,
era el passaport del bon fe-
ligrés. Amb això no hi havia
dubte.
Paró en aquest món hi ha
gent que trauria punta al
que sigui, i això vaig. Fins i
tot a un billet rebut després




destre manejant pell morta,
i menestral de tota la vida a
l'adobaria de Ca'n Cremat,
dels billets esmentats, en
treia xocolata, castanyes to-
rradas i seients de «casso-
la», per fruir amb les corre-
gudes d'en Buck Jones i el
seu cavall blanc al llarg de
la paret blanquejada del
cine Victòria.
El dissabte, darrer dia
dels sermons de Corema i
vetlada de confessions, l'a-
mic Miguel feia la seva.
A l'Horta la gent ja esta-
va disposada a fer bugada
general, i l'ecónomo ja
havia aparaulat quatre o
cinc confessors que, a un
cap de banc netejaven ani-
mes quasi a 'escarada i no
donant gaire penitència.
Aviat sabíem quin era d'ells
que ho feia més barat, i
aviat era el que tenia la cua
d'espera més llarga.
L'amic Jaumons aquella
vetl.lada feia cinc confes-
sions. Com més millor.
Eren cinc billets que des-
prés a l'endemà i a l'adobe-
ria, els venia a pesa de qua-
tre. I també a qualque vei-
nat. Parqué no?
Un pleno con pocos pun-
tos a destacar, fue el último
pleno que se celebrará con
carácter ordinario, puesto
que el tiempo que falta para
las próximas elecciones mu-
nicipales, ya no da para
más.
El pleno, tuvo lugar el pa-
sado martes, a las 21 horas,
y con 20 minutos de retra-
so, y una clara desgana por
parte de todos los Conceja-
les, y sobre todo con escasa
concurrencia pública, dado
que sólo se encontraban en
la Sala, Juan Estara, hom-.
bre que merece una meda-
lla, por su asistencia a los
plenos, un espectador
nuevo en la materia, y la
que suscribe.
Como ya es costumbre el
Secretario Manuel Pérez,
dio comienzo con la lectura
del acta anterior, la cual fue
aprobada.
A continuación se pasó a
dar cuenta del orden del día
que sólo contaba con tres
puntos y ruegos y pregun-
tas.
El primer punto sería, ra-
tificación del acuerdo adop-
tado por la comisión de Go-
Como ya hemos visto in-
formando en anteriores edi-
ciones, los preparativos
para la trobada de pintores
en el Barranc de Biniaraix,
casi apunto para su cele-
bración, por lo que su orga-
nizador José María Mimar,
se desplazó hasta Sóller,
para ultimar los detalles de
la misma, con la Teniente
de Alcalde Isabel Alcover,
la cual ha sido nombrada
Presidenta de Honor de la
Trobada.
Según nos informó al Se-
manario el Pintor, ya se
cuenta con unos cuarenta
participantes, entre los que
se encuentran pintores de
Alemania, Francia, Inglate-
rra, y algunos de la Penín-
sula, y con un gran grupo
de Sudamericanos, y por
supuesto con conocidos y
buenos pintores, de nues-
tras Islas.
Los patrocinadores de
esta trobada son Ayunta-
miento de Sóller, Conselle-
ría de Cultura, de la Comu-
nidad Autónoma, y el Con-
sell Insular de Mallorca.
Los invitados de honor,
Mascaró Pasarius (historia-
dor), Rafael Perelló Parada-
lo (crítico de Arte). Y la Es-
cuela de Marges, de Sóller,
bienio en la sesión ordina-
ria celebrada el día 12 de
Marzo del actual, de rectifi-
cación del Padrón Munici-
pal, de habitantes con refe-
rencia al de enero de 1987.
Del cual se informó que
en la actualidad Sóller,
cuenta con un total de
10204, 5259 mujeres y 4945
hombres, por lo que en los
así como la Asociación de
Ban-anques de Biniaraix.
También colaboran Sa
Nostra, La Caixa, Asocia-
ción de Hoteleros, Incasa
«COCA-COLA», Pastelería
últimos tiempos aumentó la
población.
El punto segundo, trató
de la aprobación inicial del
proyecto técnico de alum-
brado público de un sector
de la zona extensiva del
Puerto de Sóller, (Urbani-
zación Morell Oleza). ‘1,
Fue un punto muy discu-
tido, pero que al fin fue
la Confianza, y el «Es Pes
de Sa Palla» de Palma y
Fotos Deyà de esta ciudad.
Se recuerda a todos los
artistas pintores, que la
inscripción continúa abier-
acordado por la mayoría.
El punto tres fue polémi-
co y un poco fuera de tono.
• Pavimentación asfáltica
calles Isabel II, Bauza., y
calle de Sa Mar. Las cuales
debido a las fuertes lluvias
caídas este ario se encuen-
tran francamente deterio-
radas, en este punto fue ne-
cesario llegar a la votación
dado que no había acuerdo
entre los Socialistas, puesto
que ellos eran partidarios
de que las cosas se tenían
que hacer bien o mejor no
hacerlas, y esto para ellos
francamente era una verda-
dera chapuza por lo que
mostraban su desacuerdo,
en el arreglo de estas calles
puesto que lo que se haría
sería taparle un poco la
cara y dentro de poco las
cosas estarían igual que
antes, por lo que era mejor
esperar un poco y hacer las
cosas a conciencia, se llegó
a la votación quedando
aprobado con los votos en
contra de los Socialista.
• A continuación se pasa-
ron a los ruegos y pregun-
ta.s, dándose por finalizado
el último Pleno Ordinario.
ta para todos los que quie-
ran participar. Para ello
basta que se pongan en con-
tacto con los organizadores.
• MARIA VAZQUEZ
Ayuntamiento
El último pleno ordinario tuvo
un caracter de trámite
Ja tenim billet...
Per RIBERA
Nuevo encuentro de pintores
Todo a punto para la «Trobada»
de Biniaram
Es sens dubte, el partit més compromés dels que
li queden al Sóller, per la potencialitat indubtable
del rival. En efecte, l'equip que tan sàviament pre-
para i dirigeix el solleric Tolo Darder, vé a Can
Maiol, a jugarse el tot per el tot, i en un bon mo-
ment de forma, amb nou jornades seguides de im-
batibilitat, i amb un planté de jugadors de primera
fila. El Sóller haurà de jugar al máxim de les seves
possibilitats per evitar lo que seria una molt delica-
da derrota. Però atenció, que el Sóller actual és mal
de batre a Can Maiol. Una victòria del Sóller, signi-
Vicaria una passa absolutament decisiva, tota vega-
da que el Isleño, desprès de la desfeta davant l'Esco-
lar, sembla clarament destinat al darrer lloc.
TEATRO ALCAZAR
LUNES DIA 20 A LAS
8 TARDE y 10'45 NOCHE
VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES
EN EL CINE ALCAZAR





El C.P. Sóller, endevant
El C.P. Sóller és l'únic
club local que mante els
seus dos equips (Preferent i
Tercera) amb aspiracions
d'un títol.
Els «terceres», desprès de
la victória aconquerida d'a-
munt el Bola-Azul (6-3), ha
donat una gran passa per
fer-se amb el títol i ascendir
de categoria, redondejant
una temporada jugada amb
molta serietat i amb força
mentalització, on l'únic ob-
jectiu era el ascens. S'han
fet merits més que sufi-
cients per lograr-lo.
Els «preferents», malgrat
no es pogueren classificar
per a disputar la final del
Play-Off pel títol, hem de
considerar a la que es dú
darrerament. Ara li queda
la oportunitat de la Copa
President. Una competició
on se está classificat en se-
mifinals, juntament als
Puente, Santa Marta i
UETAM. A les hores de re-
dactar aquesta crònica és
desconeix qui será el pri-
mer rival del Sóller i on es
jugará.
La setmana que vé se in-
formará del resultat de
aquestes semifinals i potser
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Ningú hauria de puntuay a Can Majo!  
I derná, un super-Santa Eulália
que es juga l'ascens...     
_
RETORN-ESPERAT. Quan Pep Girbent es va lesionar _
ara fa tres mesos, es trobava en un òptim moment. Demà
pot tornar entre els convocats. Es una bona notícia. _
(DEYA).
Però si l'Isleño és el prin-
cipal candidat al lloc de des-
cens, no cal oblidar que si
Poblense i Mallorca At. no
superen la promoció, poden
devallar a regional altres
equips. Es per tant, molt
important, mirar de passar
a algú altre rival, sia el Cal-
vià, Montuiri o Escolar.
Però insistim, si el Santa
Eulàlia mos fa la gitza, al
cap de vuit dies hi pot
haver un super-dramàtic
Isleño—Sóller a Maó. Cal
confiar també, que demà
dematí, el Murense Ii guan-
yi a casa pròpia, a Muro, al
Isleño. Total: molt compli-
cat tot, i el passapena, el
«suspense», hi seran fins el
final. Ja hem parlarem.
3-0. UN HOSPITALET
MES PRACTIC
El domini al llarg del en-
contre, fou repartit, però a
l'hora de culminar les opor-
tunitats, el «Hospi» fou
molt més efectiu. El primer
gol arribà al minut 27. Una
treta llarga del porter local,
un rebuig en curt de la de-
fensa sollerica, i gol de Mu-
riana. El segón goll, arrán
del descans, arribà arrel
d'una falta directa magis-




dor a la segona part, i hi va
haver una oportunitat bona
d'Alfons. Lo cert és que els
locals, sentenciaren en un
contractac el definitiu 3-0.
Un partit en definitiva dis-
cret del Sóller. Valga-l'hi
que no hi va haver. jesio-
nats, i que tan sols haiírá la
baixa per targetes ált Mi-
guel Bestard pel compromís
de demà.
EL SOLLER ES TROBARA
AMB UN OSSARRO
Encara la gent recorda el
fulminant 0-2 assolit pel
Sta. Eulália a Ca'n Maiol
pel Març de l'any passat.
Fou un partit de clara supe-
rioritat eivissenca, resolta
la segona part. Enguany, el
perill és idèntic. Un Sta.
Eulàlia pràcticament
 pro-
fessional, amb homes pro-
cedents molt d'ells de cate-
gories superiors, i que pa-
reix enratxat en les nou jor-
nades seguides de imbatibi-
litat que des de que va per-
dre el vuit de febrer per la
mínima a Inca per 2-1.
Guanyar, pels homes de
Tolo Darder, significaría si-
tuar-se amb més nou, i en
magnífica posició cara a la
segona o tercera plaga, amb
fortes possibilitats d'as-
cens. Per això, a bon segur,
sortirà a arrotllar.
Els homes claus, són el
poner Ortiz, qualificat com
el porter més complet de la
Tercera Balear, el segurís-
sim i expeditiu central Tos-
tón, el mig-campista Mon-
parlet, jugador del Betis
cedit per motius militars,
un complet creador de joc, i
el duet d'atac Sisamón-
Goyo, dos jugadors que
quan tenen una ocasió l'a-




Si parlam de un potent
Santa Eulàlia, no cal obli-
dar a un competitiu i lluita-
dor Sóller, que afrontará
aquesta delicat partit amb
tota l'il.lusió del món. Un
Sóller que estam conven-
çuts no donará façilment el
seu braç a
 tòrcer, i que pre-
sentará forta oposició al
llarg dels noranta minuts.
Llàstima
 que per tan im-
portant partit, s'hagui de-
signat al més mediocre dels
arbitres, al més discret dels
col.legiats. Ferriol Capó no
ofereix la més mínima ga-
rantia. Es dolent, dolent,
dolent. I ojalá mos faci que-
dar malament. No és fácil.
Ah!, i l'hora de comem se-
gons ens comunica el direc-
tiu Maçiá, serà\ les quatre i
mitja. Ala, jai, sort,
ganes... i tot el que t'ara.
falta.
Se quia goletjadora
El partit de la jornada —At. Baleares - Sporting de
Maó— acabà
 en empat (0-0) icleixa les coses, per a la
part de dalt, tot igual. Sporting primer, At. Balears
que se afiança al segón lloc i ja está a tres punts del
Constancia i Badia,a que quasi només poden aspirar
a la tercera plaça.
Per la cual cosa es complica, el Calva i el Escolar
de Capdepera estan separats del Montuiri només
per un solitari punt de diferencia. El Isleño a la cua -
en solitari i destacat. El Sóller, segon dels darrers,
avantage als mahones en quatre punts. i está a dos
dels seus capdavanters.
Pobre ha estat la jornada en gols marcats. Vint
equips, només poguern marcar vint gols, dels quals
cinc es marcaren a fora casa. Vuit equips no en mar-
caren cap, entre ells els dos primers classificats.
Per a la propera jornada, veim com a partits més
interessants els que disputaran: Alaior - Son Sardi-
na; Montuiri - Hospitalet; Sóller - Sta. .Eulàlia; Mu-
renc - Isleño i Escolar - Ferreries.
WEIZZETWAE20=E2212:15=ErS~~~ASZTE2~~591~AIELA
PECES CLAUS. El partit de demà, requerirá que els
'tomes fonamentals del Sóller, estiguin inspirats. Alfons i
Céspedes poden tenir la clau. (DEYA)
SERVICIO TECNICO
* REPARACION Y VENTA DE
MAQUINARIA HOSTELERIA
ALIMENTACION • ELECTRODOMESTICOS
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San Pedro, 1
Son Cotoneret,
La trascendéncia del en-
contre Sóller-Santa Eulá-
lia, fa que pulsem l'estat de
la qüestió. El solleric, i sem-
pre ha dit que «en molta
honra», Tolo Darder, está
triomfant des de que fa dos
anys, va agafar les riendes
del equip de la vila del riu.
Si bé és cert que el Sta. Eu-
làlia fa nou partits que no
perd, també és cert que la
seva afició esperava més de
les dues darreres sortides a
Isleño Escolar, a on tan
sols es va empatar. Això vol
dir, Tomeu, que demà no
perdonareu?
—Bono, és cert que no
hem pogut fer els dos punts
en els partits que hem par-
les, i això ha estat degut a
les circunstáncies que tan-
tes vegades pasen en futbol.
A s'hora de redactar
aquestes línies —es dimars
vespre— acabava de finalit-
zar s'etapa pròleg des Cin-
turó Ciclista Internacional
a Mallorca.
• Es corredors acabaven de
prendre es seu primer con-
tacte amb sa prova mallor-
quina per excel.lència en
aquests moments.
Setze equips inscrits, sis
d'ells estrangers (Aleman-
ya, Escòcia, Anglaterra,
Noruega, Holanda e Italia).
Tant a Isleño com dins Es-
colar, anàrem gairebé tot el
partit per davant el marca-
dor, i a les darreries, ten-
guent el partit controlat,
perdérem un punt. Demà
tenim necessitat de guan-
yar, i endemés lo que és cert
és que tenim mentalitat de
guanyadors. Sortirem a
totes. No podem perdre.
—Entre un Sta. Eulàlia
en órbita i un Sóller recupe-
rat a casa, es pot veure un
super-partit...
—Es molt probable que
sia així. Som conscients que
des de fa una sèrie de par-
tits, el Sóller juga amb
molta força i molta confian-
ça a camp propi, i per això
tenc molt de respecte. Per?)
jo diria que tenim aquesta
circunstáncia ben prevista i
Sis	 peninsulars:	 Cirsa,
Otero (que compte dins sess
sevesfiles amb es llubiner
Ramis un des favorits en es
triomf final), Orbea, Vive-
ros Alcanar, Ciutat de Bur-
gos i Clas. I quatre mallor-
quins: Brasilia (dins es que
hi militen es sollerics AN-
DREU BERNAT i PERE
BORRAS), Pollença (amb
en NICOLAU JAUME),
G.D. D'Mir i Boite Makia-
velo.
Aquesta etapa pròleg,
que no mos deixarem sor-
prende. Volem pujar a Se-
gona B.
A l'altre costat, en Jaume
Frontera espera l'acontei-
xement meitat amb tren-
quilitat, meitat amb preo-
cupació. Referent al rival de
demà,-ens comenta:
—En el partit d'anada,
em va agradar molt aquest
equip. Será un rival molt
delicat, encara que ells
també s'hi juguen molt.
Possiblement sia un partit
de molts de nirvis. Qui mar-
qui primer, tendrá molta
ventatja.
—Es important Jaume,
mirar de pujar algún altre
escaló, pero si Sa Pobla o
Mallorca-filial, perdéssin la
promoció.
—Hem de mirar d'agafar
contra -rel otge individual,
disputada damunt un reco-
rregut de set-mil dos-cents
metres completament
plans, en es que a moments
s'emprava es 53x12 four
guanyada per un vell cone-
gut de s'afició sollerica n'A-
gustí Sebastiá. «Vaquero»
(Orbea) amb 8'26"18, seguit
des mallorquí Guillem
Ramis (Otero) amb 8'35"74.
N'ANDREU BERNAT
fou es primer solleric classi- ,
ficat en es lloc trenta-dos
amb 9'17"13 (a cinquanta
segons des líder). En PERE
BORRAS es classificaria en
es lloc cinquanta-un amb
9'32"86, i en NICOLAU
JAUME en es setenta-
quatre amb 9'46"95.
Abans d'iniciar-se sa pri-
mera etapa de ses cinc de
que constará sa «Volta»
Otero és es primer equip
classificat, essent es Brasí- .







fer acte de presència
 es pas-
sat diumenge amb un reco-
rregut de cent-nou quilóme-,
tres, amb final damunt
Cura després de passar per
Tofia, Orienti Xorrigo.
Noranta-un ciclistes a sa
línia de sortida entre ells
cinquanta-tres estrangers.
A Tofia es va produk sa
primera fugida
 d'importàn-
cia, començant a disgregar-
se es grup de cap.
Per Casablanca encara
Frontera.
el Calvià, ja que li guanyam
el gol-averatge, i ha de
rebre encara als Constancia
i At. Balears. Si el Montuiri
no guanya demá. al Hospi-
talet, sel pot agafar. No mos
queda més remei que donar
el dó de pit, i demà guanyar
també noltros. No havia
vist mai que totom fes tant
es cap viu a darrera.
BERNAT
continuava escapat es Cam-
pió Mundial darrera moto
staier Mario Gentili, amb
companyia de s'alemany
Muller, que foren reinte-
grats a s'ordre des pilot
abans d'entrar a Algaida.
Moments abans s'havia
produït sa foradada de
n'Aynat donant-li es solle-
ric BERNAT sa seva roda,
quedant ell a esperar es
cotxe de s'equiP amb es re-
canvis, no podent ja enlla-
çar amb es grup.
En NICOLAU JAUME
fou es primer solleric classi-
ficat en es lloc vint-i-
quatré. En PERE BORRAS
es va classificar en es lloc
trenta-quatré i n'ANDREU




PEDRO: Buades 2, Rosselló
2, Frontera 3, Mayol, Arbo-
na 2, Ribbas 2, Cladera, Ga-
lindo 2, Aguilar 2, Manri-
que 2,
 Cas taldo 1.
Cambios: Ensefiat 1 por




Díaz, Barceló, Angel, Parra,
Guerra, Guerrero, Castaño,
Hasan.
Arbitro: Sr. Benítez, sin
problemas, enseñó tarjetas
a Manrique y Sacares, San
Pedro y a Díaz, Son Cotone-
ret.
ATLETISME
Es passat diumenge dia
vint-i-nou ets atletes des
«Centro» participaren a ses
proves organitzades amb
motiu de s'inauguració des
Poliesportiu Municipal de
Pollença, amb un matí fred
i ventós, i una organització
que va deixar bastant qué
desitjar.
Poca participació dins ses
categories grans degut a
que coincidia amb proves
federatives de pista es cap-
vespre abans.
Cal destacar_ dins ses ac-
tuacions solleriques a: Xa-
vier Cifre Pardo, dins es
quatre-cents metres
. que-
dan en quart lloc. Margali-
da Fernández en es seixan-
ta-metres en quart lloc, i
Jaume Ensefiat tercer. Als
800 in. participaren Iolanda
Pizá e Ive Van Nuffelen.
Dins es 1000 m. Angela Mi-
josa. 80 m. en Santiago-F.
Marqués Coll. Ginés Martí-
nez dins es 2000 m. Bel Mo-
rell als 200 m I Mateu
Valls, Víctor Calvo als 800 i
Pep Ensenyat als 3000 m.
Dins es seniors als 400 m.
Sebastià Vicens, als 800




al primer control de pista
d'enguany. En Toni Garcia
i en Joan Reynés dins els
1500 m. aconseguint en
Joan es quart lloc amb 4'23"
i en Roni 4'43". Dissabte
que vé está prevista una
nombrosa participació d'a-
tletes




Es va disputar es passat
diumenge sa «Primera
Milla d'Inca» amb sa parti-
cipació des millors atletes
de s'Irle, per invitació, amb
premis en metálic que ana-
ven de 25000 ptes. es pri-
mer fins a 5000 des
 cinquè
al vuitè.
 Entre els convi-
dats hi havia un solleric, en
COMENTARIO: Partido
jugado de poder a poder,
pese a ello el dominio 'co-
rrespondió al equipo local
que no supo o no pudo lo-
grar un mejor resultado,
pero nada que objetar al re-
sultado.
Semana a semana, apli-
camos paños calientes pero
estos no parecen efectuar
mejoras esperemos que el
técnico sin estos paños
ponga fin a este desbarajus-
te para el amigo Pons le de-





aconseguí un molt bon lloc
seto. Es guanyador fou en
Mateu Domínguez amb
4'28", seguit d'en Juan-
Pablo Martínez i n'Antoni
Penya. Es temps d'en Xisco
four 4'34", només a quatre
segons de sa seva millor
marca. Es classificaren un
total de quinze atletes.
V Semi -Marató Sakrete
S'abans popular «Illa de
Mallorca» va retornar de
nou es passat diumenge,
disputant-se des de «El
Toro» (Santa Ponga) fins a
Ciutat, amb un recorregut
d'uns vint-i-dos quilòme-
tres, i un total de cent sei-
xanta-nou inscrits.
Bon dia, amb molta calor
i aplastant triomf d'en Sán-
chez amb 1-06'45", seguit
d'en Vicenç Ogazón amb 1-
07'38" fou el més destacat
de sa matinal.
Dins veterans, amb un
total de trenta-un classifi-
cats en De la Cámara fou es
guanyador amb 1-11'37".
N'IGNASI MARTI fou es
primer solleric classificat
en es lloc vint-i-unè amb 1-
42'01". En JOSEP UREBA
es va classificar en es lloc
vin-i-sisé amb 1-51'13".




Tolo Darder: «Sortirem a totes.
No podem perdre»




































































,DA. INF. TEL. 631217 -
630125.
Parroquia de la Inmaculada Concepción
(Biniaraix) y PP. Filipenses (Alquería del Conde)
Horario de los actos de
SEMANA SANTA
Mañana, Domingo de Ramos.-- A las diez de la
mañana Bendición de Ramos y procesión hacia la
Parroquia para celebrar la Misa.— A las diez y
media, Misa rezada en la iglesia de la Alquería del
Conde.
JUEVES SANTO.— La Misa en la iglesia de la Al-
quería del Conda_será a las cuatro de la tarde, y en la
Parroquia de Biniaraix será a las seis"."
-
VIERNES SANTO.— La acción litúrgica de este
día, será a las tres de la tarde en la Alquería del
Conde y a las cinco en Binfaraix.
SABADO SANDO.— SOLEMNE VIGILIA PAS-
CUAL.— A las ocho de la tarde en la Parroquia de
Biniaraix, bendición del Fuego y del Cirio Pascual,
canto del Exultet, Letanís y Bendición de las aguas








Sábado 18 Domingo 19
«SA NOSTRA»
Recientes aportaciones de ayuda a la
vida Cultural y problemas Sociales de
nuestra Ciudad
75.000 ptas. para la
familia Bernat
Conocedora de la Sus-
cripción abierta por la
Cruz Roja a favor de la
familia Bernat, la Caja
de Baleares «SA NOS-
TRA» ha querido sumar-
se a la larga lista de do-
nantes (todos sabemos lo
bien que ha respondido
Sóller en pleno en ayuda
de esta familia que su-
frió un voraz incendio en
su domicilio), entregan-
do, como un donante
mas, la cantidad de
75.000 ptas. al fondo de
ayuda promovido por la
Cru Roja, demostrando
una vez más su sensibi-
lidad ante este tipo de
promociones populares y
solidarizándose con Só-
ller en su disposición de





la importancia de la afi-
ción musical en . Sóller,
de la valiosa pieza orga-
nística que tenemos en
nuestra Parroquia, y
que necesita una urgen-
te restauración, SA
NOSTRA ha concedido
la cantidad de 240.000
pesetas para ayuda y
como cooperación de
dicha Entidad al elevado
presupuesto que supone
dicha restauraciOn. Es
un dato a destacar, y que
los miembros de la Co-
missió de Restauració de
l'Orgue nos piden que
publiquemos, reiterando
desde estas líneas la
gratitud debida a la Caja
de Baleares SA NOS-
TRA.
Arriba Flex.
Mejor que un Flex
ca'a diver






que se presenta para los afi-
cionados al cine en los pró-
ximos días. Para hoy y ma-
ñana un programa com-
puesto por dos filmes dirigi-
dos a aun público preferen-
temente juvenil. Se trata de
«Exploradores» y de «Arma-
dos y peligrosos».
En la primera aparecen:
Ethan Hawke, River Phoe-
nix y Jasson Presson. La di-
rección es de Joe Dante y la
producción de Edward S.
Feldman. Por lo que respec-
ta al segundo filme está di-
rigido por Mark L. Lester e
interpretado por John
Candy, Eugene Levy, Meg
Ryan, Robert Loggia, Ken-
neth McMillan y Brion
James. Los productores son
Brian Grazer y James
Keach.
Pero el filme más intere-
sante de esta semana es
«Regreso al fúturo» de Ze-
meckis que se proyectará el
MARTES 14, jueves 16 y
viernes 17. La película,
pese a no ser un gran filme,
es interesante y logra sufi-
cientemente su objetivo que
es divertir al espectador. Se
nota la mano oculta del
«mago» Spielberg al igual
que ocurre en otros tantos
filmes «protegidos» por él.
, Es obligado anunciar a
los cinéfilos la proyección
de la película «Memorias de
Africa» prevista para el pró-
ximo fin de semana.
ANTONI VALENTI
El Ball de Bot, necesitado de mayor protección, según
estas importantes agrupaciones folklóricas.
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Las Cofradías, apunto para
los desfiles procesionales
Es manifestà el malestar davant les institucions
Aires Sollerics participà a l'encontre
d'agrupacions de Ball de Bot a Muro
Los presidentes de las
Cofradías sollericas infor-
man a este Semanario que
todo está apunto para cele-
brar con dignidad y devo-
ción la Semana Santa.
En la reunión celebrada
el pasado lunes en la Recto-
ría, fue acordado que el pre-
cio del cofrade será como en
los pasados años de 100 pe-
setas, para los gastos de la
Cofradía.
En cuanto a las hachas
que se hicieron nuevas este
año, tendrán un coste de
1000 pesetas, para los co-
frades que tengan el traje
en propiedad los demás po-
drán alquilarlos.
En cuanto a los puntos de
encuentro de los cofrades
como siempre será cofradía
del Piedad en el Convento,
en la Rectoría los cofrades
del Puerto, San José y San-
tiago, en el Victoria, y la de
la Sangre en el Hospital.
El Jueves Santo los cofra-
des acudirán a sus puntos a
las 21 horas, el Viernes a
las 20 horas.
El desfile procesional del
Jueves tendrá el recorrido
acostumbrado, y la hora de
salida será a las 22.00 h.; la
del Viernes Santo, a las
20.30 h.
DIUMENGE DEL RAM
St. Bartomeu: A les 11'30
benedicció de Rams al Con-
vent dels Missioners dels
Sagrats Cors, processó cap
a la parróquia i celebració
eucarística a les 12 h.
L'Horta: A les 10 benedic-
ció al Pont den Barona, pro-
cessó cap a la Parroquia i
Eucaristia.
Port: A les 11'30, benedic-
ció, processó i missa.
DIMECRES SANT
Missa Crismal a la Seu.
Partida de la plaça a les
17'30 h., en autocar. La ce-
lebració a la Seu és a les 19
h.
;Pr
En cuanto a la procesión
del Domingo de Pascua,
nuevamente saldrá la pro-
cesión del Encuentro a las
9.30 h. de la mañana, con el







bració de la Cena del Sen-
yor a les 17'30 h.
Al Monestir de Sta.
Maria de l'Olivar: A les 17
h.
A l'Horta: A les 19h.
Al Port: A les 19 h.
A St. Bartomeu: A les
20'30h.
Oració comunitària da-
vant l'Eucaristía, a la nit, a




El passat diumenge dia
29 de març, ens varem reu-
nir a Muro tres grups de
ball de bot, la Revetla d'Al-
gebelí, l'Escola de balls de
Bunyola i Aires Sollerics,
per així seguir un primer
contacte que es va tenir a
Sóller cara a analitzar el
ball de bot, i per altra part
la MOSTRA FOLKLORICA
de Sóller.
El contacte es va iniciar
gracias a les infinitats dels
tres grups, i per altra part a
la col.laboració feta amb la
Mostra.
Així, l'intenció primera
sempre ha estat donar a en-
tendre que els grups no tan
sols han de fer ballades, i
anar vestits de pagés, sino
agafar conciencia de que es
la nostra CULTURA PO-
PULAR i TRADICIONAL,
enmarcada sobre tot amb
els balls, músiques i can-
çons.
Amb aquest planteja-
ment es va començar a ana-
litzar el perquè se está di-
cat dins el grup de ball de
l'Olivar: A les 18'30 h.
Port: Ales 18'30h.
L'Horta:
 Ales 18'30 h.






Monestir de Sta. Maria
de l'Olivar: A les 20 h.
L'Horta: A les 20'30 h.
Port: A les 21 h.
Convent SS.CC.: A les 22
h.
St. Bartomeu: A les 22'30
h.
bot per part dels mateixos
components dels grups as-
sistents, donant-se dues
respostes prou unificades,
la primera per esplai, i la
segona per nostra cultura
popular, de cercar les nos-
tres arrels, i la nostra iden-
titat com a poble, partint
concretament del ball de
bot, de les seves músiques i
cançons.
BALLADES ESPECTA-
CLE I BALLADES POPU-
LARS: Aquest punt, per la'
seva problemática, entron-
cada dins els mateixos
grups, va tenir un anàlisi
especial, donant a entendre
que ara per ara com a grups
cal fer les dues coses, empe-
rò sempre agafant conscien-
cia del que s'està fent, cara
a conseguir la dignificació
del ball en tots els aspectes,
música, vestuari, cançons i
puntejats, i sobre tot ésser
conscients d'agafar el com-
promís que s'ha de menes-
ter per part de la gent que
estima el ball.
D'aquesta manera, cal
pronunciar-se a favor de les
dues coses, perque creim
que tant un com l'altre és
divulgació, sempre que es





com es pot imaginar, la
coincidencia d'opinions va
ésser absoluta per part dels
tres grups. Una cosa está
clara, que les institucions
de les Illes no cerquen la
dignificació del ball de bot
com a punt integrant de la
nostra cultura popular, tan
sols es té clar que el ball, la
música i la cançó popular
existeix com un fet «típic»,
sense tenir clar el seu en-
troncament dins la nostra
realitat com a poble que
som, i que com a institu-
cions haurien de protegir i
al mateix temps impulsar.
Per aixó es va dir un NO
rotund als FESTIVALS
CONCURSOS, a on tan sols
es cerca la competició d'una
feina que s'està fent dins el
nostre folklore. Per altra
part també pensam que ni
el ball de bot, ni el ball d'al-
tres països pot ésser motiu
d'un concurs, si sobre tot
partim de la basse de la cul-
tura popular de cada pais
no es pot fer competitiva.
Un NO ROTUND, a les
trobades massives de ball
de bot, que es fan fora de tot
sentit divulgatiu; són tan
sols una demostració en
certa mida competitiva, i
gens entroncada dins la
festa popular, a on tan sols
es fa patent l'esperit agru-
pacionista mal entes.
Per tot ab(?) demanam
més programes divulgatius
de la nostra cultura popu-
lar i tradicional, tant a la
TV, com a les
 ràdios,
 no és
pot acceptar que la nostra
música o el nostre ball surti
tan sois un moment per
acabar d'omplir un deter-
minat programa, cal donar
peu a una programació pro-
funda i analitzadora del
que és ara el ball de bot, les
cançons i músiques popu-
lars. Així i tot, le premsa ha
d'obrir espais a la temática
que ens preocupa, sobre tot
la premsa de Ciutat, está
dar que la Premsa forana
es més sensible al tema.
Creim que és impAan-
tíssim que tots els nostres
Ajuntaments, com a Insti-
tucions que són, agafin
bona nota de tot el que fins
ara hem dit. Hem de remar-
car que com a grups, cara a
la manca de subvencions
que tenim, hem d'admetre
les condicions que ens
posen els nostres Ajunta-
ments cara a fer ballades,
al principi haviem dit que
la nostra cultura popular
ha de menester dignifica-
ció, i els tirs van per aquí.
Si se mos fa cas, i noltros
no perdem l'esperança, se-
guirem fent feina, o aques-
ta va ésser la darrera con-
clusió que es va treura, és
necessari seguir fent recer-
ca, seguir l'investigació, i al
mateix temps hem de ballar
i cantar, d'aquesta manera
agafarem més consciencia
del que tenim entre mans, i
será l'hora d'exigir als nos-
tres caps polítics, i per altra
part hem de tenir clar de no
caure dins la rutina,a dins
l'estandarització dels nos-
tres balls de les nostres
cançons, hi ha feina per fer,
i decidírem tenir ganes de
fer-ne, per això, l'importàn-
cia trobades de
grups, avui forem Bunyola,
Muro i Sóller, estam oberts
a tots, perquè creim que és
un punt de partida cara al
futur de la nostra cultura
popular i tradicional.
Semana Santa
Horari de les celebracions
Convent SS.CC.: A les 17	 PROCESSONS: Dijous, a
h.	 les 22 h., i divendres, a les
Monestir Sta. Maria de 20'30h.
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